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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengukuran kinerja pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dengan konsep
Balanced Scorecard berdasarkan aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek internal bisnis, serta aspek pembelajaran dan
pertumbuhan.
Metode penelitian yaitu menggunakan data primer dan sekunder, untuk primer menyebarkan kuisioner kepada nasabah dan
karyawan, untuk data sekunder dengan melihat laporan keuangan tahun 2011-2013. Populasinya adalah seluruh nasabah dan
karyawan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sedangkan sampel yang diambil masing-masing adalah 100 responden untuk
nasabah dan 14 responden untuk karyawan, kuisioner ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah dan karyawan.
Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana pengukuran kinerja pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dari
masing-masing aspek yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, serta perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan.
Pada perspektif keuangan, mengenai profit margin nilai yang didapatkan sangat baik, setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah
laba yang didapatkan. Pada perspektif pelanggan, ada dua perhitungan yang diukur, hasil yang didapat sudah cukup baik. Pada
perspektif internal bisnis terdapat dua ukuran yang diukur, hasil yang didapatkan sudah cukup baik. Dan pada perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan terdapat hasil yang cukup baik, dilihat dari profitabilitas karyawan.
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